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REPORT 
of 
A. A. RICHARDSON 
CHIEF GAME WARDEN 
of the 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR JULY 1, 1941-JUNE 30, 1942 
PRfNTED UNDER TllE DrnECTIO'Y OF THE 
JOfYT CO!\UliT'I'EE OY PRINTING 
GE~""ERAL AssE:UBLY OF SouTH CAROLINA 
REPORT OF A. A. RICHARD ON 
CHIEF GA IE WARDEN 
FI CAL YEAR, J LY 1, 1941-JUNE 30, 1942 
To the H onomble Go ve1'nor, R . Llf. J effm·ies and the M embm·s of 
the General Assenwly of 01dh Om·olina: 
Gentlemen: 
I here,,ith ubmit to you statement of the outh Carolina 
Game and Fish Department for the fi cal year July 1, 1941-June 
30, 1942. 
Due to \Var Conditions I feel that it is necessary to make this 
statement a brief as po sible and to cut clown the printing ex-
pense a much as possible. o instead of making printed recom-
mendations to the General Assembly a · u ual, I will do this in 
per on when I appear before the different committees. 
Respectfully yours, 
. A. RICH RD 0 , 
Chief Gam Warden. 
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6 
GENERAL FUND 
RECEIPTS AND DISBURSE fENTS 
July 1, 1941 to June 30, 1942 
Balance July 1, 1941.. ___________ __________ ___ ___ ___ __ ___ ------------ ---- -------- -- ------------------ ----$9,294.18 
Receipts: 
License Division: 
County ------- ----- -- ----- ----------------------- -- ------$ 
State ------------------------------------------------ _____ _ 
Ton-Resident --------------------------------------
To Day Non-Resident Hunting ___ _ 
Resident Fishing-1941 --------------------
Resident Fishing-1942 --------------------
on-Resident Fishing-1941 ----------
Non-Resident Fishing-1942 ----------
Two Day on-Resident Fishing ___ _ 
Fines------------------------------------------------------
Breeders Licen e --------------------------------
Fi~hin_g_ and Hunting Permits --------
Sctenttftc Permtts ------------------------------
Sale of Quail ----------------------------------------
Fur Seal Division: 
61,971.00 
72,279.00 
21,735.00 
5,445.00 
5,233.00 
7,990.00 
370.00 
1,860.00 
1,063.00 
9,805 .76 
62.50 
5,649.75 
9.00 
200.00 
Ful Seals .............................................. $6,049 .85 
Resident Fur Buyers License ........ 1,450.00 
Non-Resident Fur Buyers License 50.00 
Other Recipts: 
1939-40 Licenses: 
County ....................... ........... $4.00 
tate ...................................... 63.00 
Game Warden Badges ------------------- -
Miscellaneous Refunds and Sales .. 
Federal Government Projects Reim-
bursements: 
Belmont Game Refuge: 
Purchase Reimburse-
ment ------------------------ $6,975.00 
Operation Reimburse-
ment ------------------------ 12,665.07 
Poinsett State Fore t ------------------------
Sumter National Forest ................ .. 
Total Receipts ----------------------------
Appropriation Refund-1940-41 __ __ 
Total Receipt and Balance .... 
$67.00 
10.00 
1,208.04 
$19,640.07 
$2,089.62 
163.12 
$193,673.01 
$7,549.85 
$1,285.04 
$21, 92.81 
$224,400.71 
51.44 
$224,452.15 
$233,746.33 
Di bursement : 
Remitted State Treasurer ................ $224,422.15 
Balance-Closed Banks Charged 
Off-States Statement Page ...... 9,215.08 
Total Di bur ements ............... . 
Balance June 30, 1942 ............................. . 
$233,637.23 
l 09 .1 0 
$233,746.33 
GAME PROTECTION FUND 
July 1, 1941 to June 30, 1942 
Balance-July 1, 1941 .................... .... ............... ............... $63,908.11 
Remitted State Treasurer .............................................. 224,422.15 
Disbu rsements: 
Salaries-Game Warden · · · ····· - --~------$10 ,120.93 
Travel Game W arden .................... 22,346.93 
F ish Hatcheries: 
Styx ......... ............... ............................. . 
Cleveland ........................................... . 
Berry's ................................................. . 
Other ................................................... . 
Belmont Project ....................................... . 
Poinsett Project ....................................... . 
Sand Hill Lakes ....................................... . 
Buzzard Roos t ........................................... . 
Sumter Fores t ..... ..... .. .. ............................. . 
San tee- Cooper .. .......................... ... ............ . 
Lake Murray ............................................. . 
Four Coun ty Proj ects ............................. . 
Game P urchased .................................. : .... . 
Fish Propagation .... ................................. . 
Equipment and Expense of Operation .. 
Licenses and Buttons ........................... .. . 
Appropriation Refund ............................. . 
Attorney Fees ........................................... . 
Advertising .......................... .. ..................... . 
Refunds ....................................................... . 
Miscellaneous Expense ........................... . 
Total Disbursements ....... .. ...... . 
Balance-June 30, 1942 ................... ........ . 
1,865.04 
1,049.20 
371,54 
1,030.-+1 
30,66:3.62 
1.736. 87 
179.57 
40.13 
217.50 
7,000.37 
1:~9.80 
1,990.32 
6,077.04 
1,842.25 
4,632.86 
6,679 .08 
16,320.00 
125.00 
97.01 
370.24 
741.10 
$214,146.83 
74,183.43 
$288,330.26 
$28 ,330. 26 
9 
APPROPRIATION ACCOUNT-FISCAL YEAR 1941-42 
June 30, J942 
Superintendence and Records 
Personal Service: Appropriation Expenditures Balance 
Salaries: 
Chief Game Warden ------------------------ $4,000.00 
Chief Clerk ---------------------------------------- 2,700.00 
Stenographer-File Clerk ---------------- 1,500.00 
Contractual Services: 
Freight Express and Deliveries .... 
Travel ----------------------------------------------------
Repairs --------------------------------------------------
Transfer ----------------------------------------
Telegraph and Telephone ............... . 
Trans fer ........................ ------------ ... . 
Supplies: 
Office 
Fixed Charges and Contributions: 
Insurance and Bond ..................... .. . 
Transfer ----------------- ..................... . 
Transfer ....................................... . 
Transfer ....................................... . 
Equipment: 
Office -----·--··········--·······------------············· 
Trans [ er .......... .. ......................... . 
20.00 
2,600.00 
580.00 
200 .00 
250.00 
00.00 
600.00 
75 .00 
55.00 
J20.00 
65.00 
$4,000.00 
2,700.00 
1,500.00 
J9 .!l0 
2,600.00 
326 .41 
250.00 
428.49 
7!l9.96 
664.15 
65.00 
179.99 
Enforcing License T ax on Fur D ealers 
'- Perso nal Service: 
Salary-Chief Clerk -------------------------- $2,700.00 
Contractual Services: 
Freight Express and Deliveries .... 
Supplies: 
Office ................................................... . 
Protection National Forest Reserves .. .. 
20.00 
4 0.00 
1,800.00 
Total Appropriation ................ $1 , J20.00 
Transfers ...................................... .:J.-±5.00 
Total .............................................. $18,565.00 
Account in Agreement with Comptroller General. 
$2,700.00 
19.79 
479.36 
1,800.00 
$18,218.05 
315.00 
$18,533.05 
$ .10 
3.59 
21.51 
.04 
.85 
5.01 
$ .21 
.64 
$31.95 
$31.95 
10 
GROWTH OF GA:tlfE D EPARTMENT SINCE 101:'1 
Year 
1912 ············ ········ ····· ······· ·············· ······· ··························· ···· ············ ············ 
1913 ················ ···················· ·· ······ ················ ········· ·········· ····························· 
1914 ············································································································ 
1915 ......................... ....... .... ................. .... .................... ....... ...... ........ ......... . 
1016 ············································································································ 
1017-18 (F isca l Y ear Changed July 1-]une 30) ........................... . 
1018-19 ········ ·· ······························································································ 
1919-20 ········································································································ 
1020-21 ···· ················· ·········································· ········· ································ 
1921-22 ········································· ················ ······· ·· ······ ··········· ····················· 
1922-23 ............................ ................................................ ........................... . 
1923-24 ········ ············ ············································· ······································· 
192-!-25 ·············································································· ·························· 
1925-26 ········· ····························································· ····· ·· ·············· ········· ···· 
1926-27 ························································ ················································ 
1927-28 ····················· ····················· ············ ············································ ······ 
1928-29 ···················· ········ ············································································ 
1929-30 ···················· ········································ ············································ 
1930-31 ······················································ ·········· ········································ 
1931-32 ... ......................................... ... ......................................... : .............. . 
1932-33 ································ ······················ ·········· ··· ····································· 
1933-34 ········································································································ 
1934-35 ........................................................................... .... ........................ . 
1935-36 ········································································ ··········· ····················· 
1936-37 ········································································································ 
1937-38 .................... ....................................................... .. ............... ........... . 
1938-39 ................................ ................................................. : ..... ..... ... ........ . 
1939-40 .................... .......... .. ........................ ............... .......................... ...... . 
1940-41 ................................................. ........................... ........................... . 
1!)41-42 ····· ······································· ···························································· 
Total 
Business 
$1,956.00 
4,-!30 .13 
7,558.20 
10,829 .61 
30,595.80 
34,782.92 
42,140.15 
110,550.10 
113,225.19 
113,624.15 
106,345.80 
149,208.35 
145,031.05 
1-!9,497.53 
140,112.84 
202,120.07 
170,+03.75 
196,766.46 
177,008.40 
137,498.80 
112,165.72 
145,093.75 
139,079.34 
150, 2.40 
166,9-!1.55 
196,428.-!3 
197,405.92 
21-!,289 .81 
23-!,554.13 
224,-!52.15 
$3,833,976.50 
These figures will be verified by t h e State Treasurer's Books. 
Not one penny of the above collections w as paid by any taxpayer, and 
no appropriation of any nature h a been made from th e taxpayer's money 
for the upkeep, maintenance and operatio n of the State Game Depart-
ment-from Chief Game Wat·den's salary dow n to the smalles t item on 
o ur books. I, therefore, feel th a t th e Legislature can afford to be most 
li beral with this Department, as it is absolu tely se lf-s ustaining. 
Very r espect full y, 
A. A. RICHARDSON, 
Chief Game \ Varde n. 
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LIST OF GAME WARDENS 
Postoffice 
County Tame of vVarden Address 
Abbeville ................................ \\'. R. 1-ance .......................... Lowndesville 
Aiken ...................................... N. J. DeLoach ...................... Aiken 
Aiken ...................................... M. T . Holly...... .. .................... iken 
Allendal e ................................ W. L . Maner ................ ........ Allendale 
And rson ................................ A. C. CampbelL ................... Belton 
Bamberg ....................... ......... ]. Clyde Kearse .................... Olar 
Barnwell ................................ Angus Patterson ...... ............ Barnwell 
Beaufort ........ .............. .......... Hal G. H eyward .................. HardeeYille 
Beaufort ................................ E rnes t McDowell, Jr ........... Lobeco 
Berkeley ................................ C. H. ·Will son ............. ........... Ioncks Corner 
Berkeley ................................ F. F. J\furphy ........................ \Nando 
Berkeley ................................ M. C. Parler.. ........................ Cameron 
Calhoun .................................. J ohn G. Inabinet.. ................ S t. Matthew 
Calhoun .................................. K. C. Dufford ...................... Lone Star 
Charle ton ............................ E. L. Blohme.. ...................... Charleston 
Charleston ............................ \\!. H. \Veinheimer.. ............ Charle ton 
Charleston ............................ T. \V. Bivens ........................ Ravenel 
Charleston ............................ L. 11. Freeman ...................... l\1 t. Plea ant 
Charlc ton ............................ L. E. Lofton ........................ 1f cClellanville 
Cherokee ................................ T. E. Stroup .......................... Gaffney 
Chester .................................. '. A. Killian .......................... hester 
Che terfield ......................... .]. Tom Burch ...................... Chcraw 
Che terficld .......................... has. B. Laney .................... heraw 
Clarendon .............................. W . S. Plowden ...................... Ianning 
Clarendon .............................. J . E . BryanL ........................ Uanning 
Colle ton .................................. S. M. Crosby ........ ................ Walterboro 
Colleton .................................. W . B. Nettles ........................ Walterboro 
Colleton .................................. E . F. Price ............................ Walterboro 
Darlington ............................ S. 0. 1\Iicldleto n .................... Hartsville 
Darlington ............................ \!. Q. Gandy ............ .. ............ Darlington 
Dillon ...................................... A. T. Moody ........................ .. Dillon 
Dorches ter ............................ J. B. Meyer ............................ Sum merville 
Edgefield ................................ A. R. Broadwater ................ E dgcfield 
Fairfield .......................... .. .... G. F. Bass ............................ 'Winn sboro 
Florence ................................ A. J . McCain ........................ Florence 
Florence ................................ J . 1Iack Humphrey ............ Timmonsville 
Georgetown .......................... \V. H. McDonald ................ Georgetown 
Georgetown .......................... . E. BarnhilL .......... .. .......... H emingway 
Greenville .............................. J . Clyde Ross ........................ Greenv ille 
Greenville .............................. vV. T. Palmer. ..................... Greenville 
Greenville ............................ .. P. D. Tankersley ................ Marietta 
Greenwood ............................ Henry . Carter .................. Ninety-Six 
Hampton ................................ R E. \i\'illiam ...................... Estill 
Hampton ................................ 1\Iurray DeLoach ................ Hampton 
Horry ...................................... Garland F. Outlaw .............. Myrtle Beach 
Horry ...................................... H . E. Grainger.................... onway 
Horry ...................................... A . T. Graham........................ onwav 
Jasper ...................................... F. R. Malphrus ...................... Ridgeland 
Ja per ...................................... ]. W. Tuten ............................ Ridgeland 
Kershaw ................................ 1\Irs. Etta 0. Hough ............ Camden 
Lancaster .............................. Coyt Baker ............................ Lancastcr 
Lauren .................................. M. A. Cannon ........................ Kinard 
Laurens .................................. S. A. Lee ................................ Laurens 
Lee .......................................... L. Grady mith .................... Bishopville 
Lexington .............................. L. C. Bundrick ...................... W est Columbi..1 
Mc Cormi ck .......................... D. M. McGrath .................... McCormick 
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Postoffice 
County Name of \Varden Address 
Marion .................... .............. \N. C. Watson ................ .. .... lV[arion 
Marlboro ....... ....................... . .] . Clyde Qu ick. ..................... Bennettsvil le 
Tewberry ........................ ...... G. Herman \iVise .................. Newberry 
Newberry .............................. Ryan HilL ............................. Newberry 
O conee ........................ .......... W. T. Stevenson .................. Seneca 
Orange burg ........................ . _Jack G. Va ll entine .............. Cope 
Orangeburg .......................... T. H. Brennecke .................. Norway 
Orangeburg .......................... VIIilliam McCollum .............. Springfield 
Pi cken s .................... ............. .]. \V. 1IcJunkin .................. Easley 
Richland ... ..... ........................ J. S. Hamtnond ..... .. ............. Columbia 
R ichland ................................ R D. Nance ............ ... -.... ........ Columbia 
Richland .................... .......... .. R 0 . Thackam ................... Columbia 
Richland ............................ .. .. \V. D. Calhoun ...................... Columbia 
Saluda .................................... John S. Cromley ............. ..... Saluda 
Spartanburg .......................... A. A. Es tes ............................ Enoree 
Spartanburg .... .................... .. Howard N. V ise .................... Pauline 
Sumter .................................... E. \iV . Nettles, Jr. ................ Sumter 
Sumter .................................... P. A. Broughton .................. Sumter 
Sumter .................................... M. R. Phillip ...................... Lynchburg 
Union ...................................... ]. L. Lawso n .......................... U nion 
Williamsbu rg ............ .. .......... W. J. Bu rgess ................ .. ...... Kingstree 
Vvilliamsb urg ........................ H. VI' . Easler ............ ............ Greeleyville 
York ................................ ...... David N. CampbelL ........... Rock Hill 
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REPORT OF FI H IL\.T IIERIE OPERATED BY TilE 
OUTH 0 ..\ROLIX .\ GAME AND FI II 
DEP.\RTME~T 
BERRY'S MILL FISH HATCH ERY 
Greer, South Carolina 
J. E . Host, in Charge 
Fish Planted: 
Bream Fingerlings .................................................................................. 212,000 
Bream Adults ............................................................................................ 2, 00 
Catfish Fingerlings ............................. .. ... ......... ................................. .... 28,000 
Catfish Ad ults ............................................................................................ 1, 00 
Ba Fingerlin gs .................................................................................... ,000 
Ba Adults .. .. ......................................... ................................................... 860 
Crappie Fingerling ......................................... .. ......... .. .......................... 210,000 
Crappie Adults ........................................................................................ 900 
\Varmouth Fingerlings ................... ......................................................... 2,000 
Total Fish Planted ................................ ................................ ......................... 466,360 
Fi h Planted: 
CLEVELA D FISH HATCHERY 
Marietta, South Carolina 
P. D. Tanker ley, in Charge 
Rainbow Trout, 5 to 6 inches ......................... .. ... ........................................ 75,000 
Rainbow Trout, 7 to 9 inches ................................................................ J 5,000 
Total F i h Planted ························································-············ ···················· 90,000 
Fi h Planted: 
ANDERSON FISH HATCHE RY 
Anderson, South Carolina 
J. T. Mann, in Charge 
Bream Fingerlings .................................................................................... 335,000 
Bream Adults ............................................................................................ 2,800 
Crappie Fingerlings ................................................................................ 61,000 
Crappie Adults .......................................................................................... 1,600 
Bas Fingerlings ...................................................................................... 2,000 
Catfi h Adults .......................................................................................... 200 
Total Fi sh Planted .................................................................................. ........ 402,600 
Fish Plan ted: 
RICHARDSON HATCHERY 
Lexington County 
Bream Fingerling ............. .. ................................................................... 250,000 
Bream Adults ........ .............................. .. .................................................... 2,000 
Redbrea t .................................................................................................... 150,000 
vVarmouth .... .. ................................................... ......................................... Joo,ooo 
Total Fi h Planted .................................................... ...................................... 502,000 
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GREER 
FISH PLANT ED I N L AKE L ANIER 
DURI NG THE YEAR 1942 
Bream F ingerl ings ................................................ .......................................... 212,000 
Bream Ad ul ts .................................................................................................... 2,800 
Catfish F ingerlin gs .......................................................................................... 8,000 
Cashfish A dul ts ................................................................................................ 2,800 
Bass F ingerlings .............................................................................................. 8,000 
Bass Adults ---------------------·---·------·--·---------------------------------------·------·--------------·-----· 860 
Bass, 5 to 6 inches --------·---------------·--------------------------- ---------·-------- -- ---·---·--------·--- 800 
Bass Fry ................................................. ------------------------------------------------·---------- 6,000 
Wan nouth F ry ................................................................................................ 1,200 
Crappie F in gerling ........................................................................................ 210,000 
Crappie Ad ul ts ........ ......................................................................................... 900 
Ra inb ow Trout, 3 to 6 inches ........................................................................ 16,000 
Brown Trout, 3 to 6 inches ............................................................................ 15,000 
To ta l Fish P lan ted in L ake Lani er in 1942 ............................................... .4 6,360 
F ish P lanted : 
] . E. BOST, 
Director F ish Cultur e. 
SPRI NGS-STEVENS F I SH H ATC H E RY 
H eath Springs, South Carolina 
H enry Bowers, in Charge 
Bream F ingerlings .................................................................................. 135,000 
Bream Adu lts . .......................................................................................... 4, 500 
Crappie F ingerlings ................................................................................ 45, 000 
Crapp ie A dults ........................................................ .................................. 2,500 
'vVarmouth F ingerlings ........................................................ ..... .. ........... 3,000 
Total F ish P lanted ............ .............................................................................. 190,000 
F I SH R ECEIV E D FRO M OTH ER SOU R CES 
A ND P LANT E D BY T H E D E P AR T ME NT I N S. C. 
F ish P lanted: 
UN D E R T H E D IRECTIO N O F 
]. E. BOST 
Rain bow T rout, 3 to 6 inches ................................................................ 16,000 
Brook T rout, 3 to 7 in ch es .................................................................... 20,000 
Brown T rout, 3 to 6 inch es ........................................................ ............ 15,000 
Bas Fry .......................................... .. .... .................................................... 6,000 
Bass, 3 to 5 inches .................................................................................... 2,200 
Bream Advanced F ry ....................................................... ..................... 1,200 
Wa rmouth A dvanced F ry .................................................................... 1,200 
Total P la nted ................ .................................................................................... 61,600 
c.s 
